
























































































書両所は同年『英和對譯袖珍辭書』（ＡPOCKET DICTIONARY OF THE






































































Von der Welt und den Elementen; Von der Zeit und der Jahrzeiten;
Vom Essen und Trinken; Von der Blutsverwandschaft; Vom
Menschen und dessen Theilen; Von den Zufallen der Krankheiten
und Mangeln des Menschen ; Von Gewerben und Handwerken; Von
Manns und Fraunen-* Kleidern; Vom Studieren und der Schreiberei;
Von den Theilen des Hauses, und vom Hausrath; Was man in der
















争用語の項目で, entwaffnen, plundernや, sich auf Gnad und Ungnad






ば, der Sonnen Aufgang f日ノ登ル事」, der Sonnen Untergang [日ノ下
ル事」, das Brot「飯」,eine Suppe 「吸物」となっているし，訳語の欠けた
語にも, das Anbrechen des Tages 「夜ノ暁ル事」, die Morgenrothe
　「晨」, die Abendrothe 「黄昏」, der Nachtisch 「ニノ膳」, der Kaｓｅr乾
酪」, das Tischtuch 「膳布キン」, das Tellertuch r食時二用ュル手ヌグ
イ」,eine Pastete「食物ノ名」などと訳語が書き込まれているのがわか












































































































































































































　　　ろか，反対に；ｅr ist ein begabter,～genialer Mensch. 彼は才人と
　　　言ふよりは天才だ。




　ist nicht dumm, weiB～alles.彼は愚かなどころか何もかも心得てい




年）が，『獨和言林』の表記に倣った。 vielmehrとviel mehr の区別が
　『三語便覧』で明瞭でないのは無理からぬことである。因に，明治の多く
の独和辞書がその原典として挙げるChr.Wenig’ｓ Handworterbuch der
deutschen Sprache, mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung,
nebst Angabe der nachsten sinnverwandten und der gebrauchlichsten
Fremdworter und Eigennamen. Koln, 1876. ~fcM^s~£Mi%><h
Vielmehr, 1) U. w. (= Umstandswort), zuweilen fur mehr; 2) Bdw. (=
Bindewort), uneig. (= uneigentlich),einen Satz zu begleiten,welcher
eine Art der Steigerung bezeichnet; im Gegensatze des Vielweniger,




















































Worterbuch der deutschen Sprache in ８ Banden.1993-1995”の
Worterbuchの項を引いてみると，“Nachschlasewerk, in dem d{e
Worter einer･ Sprache nach bestiTTiTnten Gesichtspunkten ausgeuﾉdhlt,













































































































































































































































































































Dutch or Japanese translation.
Article XXII.
The present Treaty is drawn up fourfold in the German, Japanese,
and Dutch languages. All these versions have the same meaning and
intention, but the Dutch versions is to be considered as the original
text of the Treaty, so that in case a different construction of the




































































































































　　　　＊　長崎のオランダ商館長Hendrik Doeffが, Francois Halma :





















































　　　　fur/die hohern Classen der Kaiserlich-japanischenAkademie/DAIGAKU
　　　　NANKO/Tokio in Japan.”は1870年に刊行された（『総合詳説日獨言語文
　　　　化交流史大年表』480ページ）。
　　39）『日本史総覧　補巻　Ⅲ　近世四・近代二』（新人物往来社　昭和61年）所
　　　　載の「校訂明治官員録」明治５年の文部省の部を見ると「少助教」の中に
　　　　相原重政の名がある。また，『獨協百年』第一号　第四部　学園史資料-
　　　　第一集-の資料６によると，独逸学協会本会員姓名表の筆頭（番号一）
　　　　に「相原重政　住所　京橋区築地二丁目廿七番地」が載っているが，その
　　　　身分の欄は空欄である。丸山國雄著『日獨交渉史話』には，南校における
　　　　独逸学教授時間割が掲げられているが(122ページ），その「獨ニノ部」の
　　　　教官に，相原少助教の名が見える。
　　　　　なお，明治４年８月10日に改定された文部省官制等級は下記の通り（『東
　　　　京大学百年史　資料　一』321～322ページ）。
　　　　　一等　　卿　　　　　　二等　　大輔大博士　　三等　　少輪中博士
　　　　　四等　　大丞少博士　　五等　　少丞大教授　　六等　　中教授
　　　　　七等　　少教授　　　　ハ等　　大録大助教　　九等　　権大録中助教
　　　　　十等　　中録少助教　　十一等　権中録　　　　十二等　少録
　　　　　十三等　権少録
　　　　　明治５年９月３日には，少博士以下の大中小学教官の称号は「大教授，
　　　　中教授，少教授，大助教，中助教，少助教」と定められた。
　あとがき
　本原稿は平成六・七年度成城大学教員特別研究助成による研究成果の一部であ
る。
　　　『三語便覧』の「引」「序」の漢文の解読については，書家の小幡太清氏より教
　示を受けた。また村土英俊と小林畏堂の伝記については，長野市の松代藩文化施
　設管理事務所の藤森さゆり学芸員より資料を提供いただいた。両氏の御好意に深
　い感謝の意を表する。
　　　　　　　　　　　　　　　－157（42）―
